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Fener Patriği’nden geri adım
Patrikhane yetkilileri de Washington’da 
haberleri olmadan Türkiye aleyhtarı siyasete 
bulaştırıldıklarını öne sürdüler. ABD Başkanı 
George Bush, Dimitrius’un ruhani liderliğini 
uzun uzun övdü.
ŞEBNEM ATİYAS
! WASHINGTON — Fener Pat­
riği 1. Dimitrius’un, Türkiye’de çe- 
' şitli tepkilere yol açan ABD gezi­
si sürüyor. Dimitrius, önceki ak- 
, şam yaptığı bir konuşmada, “Va- 
' tanım Türkiye’de dini eşitlik ve öz­
gürlüğümüze sonuna kaddr sahi­
biz” dedi. Patrikhane yetkilileri de 
“haberi olmadan” Türkiye aleyh­
tarı siyasete bulaştırıldıklarını söy­
lediler. ABD Başkanı George 
Bush da Patrik Dimitrius ile bir­
likte katıldığı bir toplantıda, pat­
riğin ruhani liderliğini öven bir 
konuşma yaptı.
Bush ve Dimitrius, Kuzey ve 
Güney Amerika Ortodoks Kilise­
leri Kongresi’nin önceki günkü 
kapanış oturumuna katıldılar. 
Bush, Kongre’nin kapanışında 
yaptığı konuşmada, Dimitrius’un 
ruhani liderliğinin önemine değin­
di. ABD Başkanı, konuşmasında 
beklenenin aksine Kıbrıs konusu­
na değinmedi. Bush’un, konuşma­
sında Kıbrıs konusuna değinebi-, 
leceği belirtilmişti.
Bush, Dimitrius’a ağır övgülerle 
dolu olan konuşmasında özellik- 
i le Doğu Avrupa’daki Ortodokslar 
açısından, patriğin liderliğinin 
önemini vurguladı. Bush, “Değer- 
ii Patrik hazretleri, bugün bura­
ya evrensel ufkunuzu, yani umu­
du getirdiniz. Bu 250 milyon ru­
hani çocuğunuzun —ki çoğu di­
ni baskılar altında hayatlarını 
geçirdi— hepimizin umududur. 
Burada insanların umudunun 
yükselişini kutluyoruz, özellikle 
sizi Doğu Avrupa’da dinleyen o in­
sanların. Bugün burada, o insan­
ların kuşaklar boyu baskıya daya­
narak bugüne gelebilme kuvveti­
ni kutluyoruz.
50 milyon Ortodoks Rusun ha­
len dini faaliyetlerini v£ inançla­
rının gereğini«yeriıje getirebilme 
hülyasını yaşatan ruhu kutluyo­
ruz. Bu inanç komünizmden 930
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yıl önce varolmuştur. Bugünün 
geleceğini biliyorduk, çünkü dini 
yargılayanlardan birinin bizzat de­
diği gibi ‘Din aynen bir çivi gibi­
dir, tepesine vurdukça tahtanın 
daha derinine saplanır.’ Geçen yı­
lın olayları zaferli bir başlangıç ol­
muştur, ama daha yapılacak çok 
şey var. Çünkü barış, savaşın yok­
luğundan daha fazla bir şeydir.”
Yemekte daha sonra bir konuş­
ma yapan Fener Patriği 1. Dimit­
rius, “Vatanım Türkiye’de herkes 
din ve vicdan eşitliği ile özgürlü­
ğüne sonuna kadar sahiptir” de­
di. Dimitrius’un konuşmasında, 
“Ülkemiz Türkiye” ve “Büyük 
Atatürk” ifadeleri dikkat çekti.
Bu arada, Fener Patrikhanesi yet­
kilileri, yemekten önce Türk ga­
zetecilerle bir araya gelerek Fener 
Patriği Dimitrius’un, Washing­
ton’da Türkiye aleyhtarı propa­
gandaya habersiz olarak karıştırıl­
dığım söylediler.
Patrikhaneye bağlı metropolit­
le;; Dimitrius’un gezisine ilişkin 
olarak Türk basınında çıkan ha­
ber ve yorumlardan duydukları 
memnuniyetsizliği dile getirdiler. 
Metropolitler, önceki gün ABD 
Kongresi’nde gerçekleşen ve Türk 
aleyhtarı kongre üyelerinin ödül- 
lendirildiği törenden önceden ha­
berdar olmadıklarım söylediler.
Kadıköy Metropoliti Bartholo­
mew, Fener Patrikhanesi’nin “Va­
tikan olmak istemediğini” belir­
terek “Bunu istemedik. Ne de bi­
ze böyle bir teklif geldi. Patrikha­
ne, Türk kanunları çerçevesinde 
dini vazifesine devam edecektir” 
dedi. Metropolit, bir soru üzeri-
ne de Heybeliada Ruhban Okulu1 
nun açılmasını istediklerini kay­
detti.
Fener Patriği Dimitrius’un ve 
patrikhane yetkililerinin “havayı 
yumuşatmaya” çalışan bu açıkla­
malarına karşın, patriğe, ABD ge­
zisi sırasında Başkan Bush ve 
ABD yönetimi tarafından göste­
rilen ilgi, Türk resmi politikasının 
Patrik Dimitrius’u “ruhani lider, 
ekumenik patrik” olarak tanım­
lamama şeklindeki tutumuna ve 
Lozan Anlaşması konusundaki 
hassasiyetine böylelikle kimsenin 
aldırış etmediğini gösterdi. Tür­
kiye’nin “utangaç” protestoları, 
patriğin ruhani lider olarak gitti­
ği yerlerde diplomatik olarak bu­
lunmamak şeklinde ifade edilme­
ye devam ediyor. Ancak insan 
hakları konusundaki unvanı saye­
sinde Türkiye’nin bu protestoları 
din özgürlüğüne yönelik kuşkulan 
arttırmaktan öteye gitmiyor.
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